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Pregledni znanstveni èlanak
Povijest publikacije “Znakovi i kratice
na pomorskim kartama” u izdanju
Hidrografskog instituta
Tea DUPLANÈIÆ LEDER1, Nenad LEDER2 – Split
SAETAK. Povijest pomorske kartografije moe se vrlo dobro pratiti na osnovi novih
izdanja publikacije “Znakovi i kratice na pomorskim kartama”. U radu su prikaza-
na sva izdanja te publikacije za podruèje istoène obale Jadranskog mora, od prvog
izdanja iz 1929. godine na jednom listu, pa sve do današnjega, 5. izdanja. Svako no-
vo izdanje sadri sve više znakova i kratica, a njegov je sadraj usklaðen sa svjet-
skim trendovima u pomorskoj kartografiji. Tako su pomorske karte, kao nijedna
druga vrsta tematskih karata, ujednaèene svuda na svijetu. Takva je ujednaèenost
postignuta zahvaljujuæi preporukama Meðunarodne hidrografske organizacije, što
je omoguæilo korisnicima jednostavno èitanje i interpretiranja sadraja bilo koje po-
morske karte. U radu su, takoðer, spomenuti kartografski kljuèevi izdanja IHO-a za
izradu elektronièkih navigacijskih karata i INT karata.
Kljuène rijeèi: kartografski kljuè, znak, pomorska karta, Jadransko more.
1. Uvod
Pojam pomorske karte datira s poèetka 13. stoljeæa, kada je Marko Polo donio
kompas iz Kine u Europu. U to doba nastaju prve portulanske karte (Carta Pisa-
na) koje više nisu višenamjenske, veæ su izraðene samo za potrebe plovidbe mo-
rem. Pomorska kartografija moe se podijeliti na 3 epohe: epohu portulanskih ka-
rata, u kojoj se karte izraðuju rukopisno; epohu hidrografskog premjera, koju ka-
rakterizira pojava prvih izmjerenih dubina na kartama i otvaranjem prvih institu-
cija zaduenih za kartiranje i upravljanje podmorjem; te najnoviju epohu elektro-
nièkih pomorskih karata i globalne pokrivenosti pomorskim kartama (Duplanèiæ
Leder 2000).
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Pomorske su karte izraðene tako da je njihovo korištenje relativno jednostavno.
Naime, njihova prava svrha dolazi do izraaja u najnepovoljnijim vremenskim pri-
likama i uvjetima opasnosti po ivot i teret broda (opasnost od nasukavanja, pota-
panja ili poara na brodu). Dakle, u najteim je uvjetima pomorska karta posebno
znaèajna i bitna, jer ona tada postaje faktor koji ponekad u djeliæu sekunde moe
spasiti ivote i imovinu. Primjerice, u iznimno teškoj vremenskoj situaciji osoba
koja upravlja brodom mora odluèiti hoæe li nasukati brod ili ploviti dalje, èime od-
govara za posadu broda i teret.
Pomorske karte imaju relativno “jednostavan” prikaz u odnosu na topografske ili
tematske karte. Na njima je prikazano manje objekata po jedinici površine, a za
prikazivanje objekata koristi se manji broj boja, djelomice zbog toga što na mor-
skoj površini ima malo objekata, a kopneni objekti koji se prikazuju imaju svrhu
orijentacije (prikazuju se samo karakteristièni objekti – orijentiri). U prikazivanju
topografije podmorja vana je èinjenica da previše prikazanih dubina optereæuje
sadraj i odvlaèi pozornost prilikom donošenja odluke.
Primarna zadaæa objekata prikazanih na pomorskim kartama je sigurnost plo-
vidbe, a krajem prošlog stoljeæa dobivaju i zadaæu oèuvanja pomorskog okoliša.
Sluba koja se bavi tim zadacima naziva se hidrografskom slubom. Ta je sluba
institucionalizirana na istoènoj obali Jadrana prije 150 godina osnivanjem Hidro-
grafskog zavoda, 27. travnja 1860. godine u Trstu (Grakaliæ 1962).
Prikazivanje objekata na pomorskim kartama u velikoj je mjeri ujednaèeno kod
svih izraðivaèa karata, a oslanja se na preporuke i kljuè Meðunarodne hidrograf-
ske organizacije (International Hydrographic Organization – IHO). Svaka nacio-
nalna hidrografska sluba uz preporuke IHO-a njeguje specifiènosti svoga podru-
èja, što rezultira specifiènostima u prikazivanju objekata na pomorskim kartama.
Tijekom stoljeæe i pol duge hidrografske slube na Jadranu Hidrografski institut
je publicirao velik broj pomorskih karata, planova i nautièkih publikacija te izgra-
dio specifièan stil izrade papirnatih pomorskih karata i publikacija potrebnih za
sigurnost plovidbe. Taj je stil prilagoðen specifiènostima arhipelaškog prostora i
dugogodišnjoj tradiciji izrade pomorskih karata, a njeguje se i na današnjim elek-
tronièkim izdanjima pomorskih karata (Duplanèiæ Leder 2006). Tradicija i specifi-
ènosti izrade pomorskih karata vidljive su u publikaciji koja prikazuje znakove i
kratice na pomorskim kartama.
Cilj je ovoga rada ukratko prikazati povijesni razvoj pomorske kartografije istoène
obale Jadranskog mora, prateæi povijest publikacije “Znakovi i kratice na pomor-
skim kartama” u izdanju Hidrografskog instituta. Vano je istaknuti da su djelat-
nici Hidrografskog instituta (ureda, zavoda) tijekom burne prošlosti posljednjeg
stoljeæa i pol, obiljeenog mnogobrojnim ratovima i previranjima, uvijek pratili
trendove u svjetskoj hidrografiji i pomorskoj kartografiji.
2. Kratki prikaz povijesti hidrografske slube u svijetu i na Jadranu
Povijest sustavne brige za sigurnost plovidbe see u 1680. godinu, kada je u
Francuskoj osnovana arhiva pomorskih karata, a 1720. godine osnovan je
Dèpôt général des cartes et plans journaux et mémories concernat la navigation,
prvi hidrografski servis na svijetu. Taj servis 1886. godine mijenja naziv u Service
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hydrographique de la Marine, koji nosi i danas. Godine 1791. utemeljen je
vojni ured za izmjeru iz kojega je 28. kolovoza 1795. godine britanski Admirali-
tet osnovao hidrografski odjel Royal Hydrographic Office (Austin 2007, Ritchie
1991).
Meðunarodna suradnja na polju hidrografije poèinje s konferencijom u Washing-
tonu 1899. godine, zatim slijede dvije konferencije u Petrogradu, 1908. i 1912.
godine. Poèetkom 20. stoljeæa, 1919. godine, 24 drave sastaju se u Londonu
na Hidrografskoj konferenciji. Na konferenciji je donesena odluka o osniva-
nju stalnog tijela koje bi se brinulo o hidrografskoj slubi, što bi rezultiralo si-
gurnošæu plovidbe. Tako je 1921. godine osnovana IHO sa sjedištem u kneevini
Monako. Organizacija zapoèinje rad s 19 drava èlanica, dok danas okuplja 83
zemlje.
Na istoènoj obali Jadrana Austro-Ugarska Monarhija zapoèela je prvi sustavni
hidrografski premjer 1859. godine, a godinu dana poslije, 27. travnja 1860. osno-
vala je Hidrografski zavod (Hydrographische Anstalt) u Trstu. Sljedeæe, 1861. go-
dine otvorena je u Puli podrunica hidrografskog zavoda, a 1862. godine èitav se
hidrografski zavod preselio iz Trsta u Pulu i promijenio naziv u Hidrografski ured
(Hydrographische Amt) (Kozlièiæ i Duplanèiæ Leder 2003).
Nakon Prvoga svjetskog rata Rapalskim ugovorom 1920. godine Pula, a s njom i
Hidrografski zavod, prelazi pod talijansku upravu. Kraljevina Jugoslavija poèet-
kom rujna 1922. godine u Tivtu formira Hidrografski ured, koji se sljedeæe godine
seli u Dubrovnik i djeluje u sklopu Pomorske vojne akademije. Krajem 1929. godi-
ne (1. listopada) Hidrografski ured seli se u Split, jer se ondje nalazi Direkcija po-
morskog saobraæaja, te zapoèinje prve samostalne hidrografske i topografske pre-
mjere. Ured dobiva vlastitu zgradu 1935. godine, a 1937. godine mijenja naziv u
Hidrografski institut. Tih godina Institut izdaje brojne pomorske karte i publika-
cije te formira mareografsku slubu na Jadranu.
Poèetkom Drugoga svjetskog rada prestaje raditi, a Talijani odnose cjelokupan
inventar. U veljaèi 1944. godine na teritoriju otoka Visa formirano je skladište
navigacijskih karata i opreme, a u Monopiliju (Italija) osnovan je Hidrografski
odsjek. Time hidrografska sluba treæi puta poèinje djelovati na ovim prostorima.
U studenome 1944. godine, tada ponovno Hidrografski institut, vraæa se u Split, u
zgradu na Mejama (Grakaliæ 1962).
Hidrografski institut 1979. godine dobiva modernu zgradu u Splitu, na Poljudu.
Za Domovinskog rata, 1991. godine, Institut je pretrpio golemu materijalnu štetu
(devastacija zgrade i opreme) i kadrovski odljev, ali ništa od opreme i arhive nije
propalo, jer je bilo dislocirano.
3. Kartografski kljuè
Kartografski znak jedan je od sastavnih dijelova kartografike za prikaz sadra-
ja karte, posebno objekata koji se zbog njihovih malih dimenzija ne mogu pri-
kazati u mjerilu karte. Znak ili simbol osnovni je element kartografske ko-
munikacije, a znakovi koji èine kartografski prikaz sakupljeni su i objašnje-
ni u zbirci koja se naziva kartografski kljuè. Zbog pomanjkanja prostora na kar-
tama neke nazive ili rijeèi na karti je potrebno skratiti, pa je tako moguæe ko-
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risniku prenijeti više informacija na manjoj površini kartografskog prikaza.
Skupine kartografskih znakova i kratica sakupljeni su i objašnjeni u zbirkama ili
tumaèima kartografskih znakova i kratica (Frangeš 2003).
Pomorske se karte izraðuju u serijama razlièitih mjerila (sidrišne i luèke, obalne,
kursne ili pregledne te generalne), a svaka od serija pokriva odreðeni segment
plovidbe. Prilikom izrade serije od nekoliko istovrsnih karata, najèešæe je prije po-
èetka izrade potrebno planirati vrste karata, odnosno seriju, kojima æe odreðeno
podruèje biti prekriveno (Duplanèiæ Leder i Lapaine 2006). Za podruèje koje æe
prekrivati svaka karta iz serije, tj. podruèje zahvata pojedine karte, treba planira-
ti seriju znakova kojima æe buduæi objekti na kartama biti prikazani ili kartograf-
ski kljuè.
Tako se u Hrvatskom hidrografskom institutu (HHI) i njegovim preteèama, uz iz-
radu pomorskih karata izraðivala i publikacija koja tumaèi znakove i kratice koje
se prikazuju na pomorskim kartama. Takva je publikacija, uz podjelu karata u se-
riji, bila preduvjet izrade pomorske karte.
3.1. Prvi kartografski kljuè za pomorske karte u izdanju Hidrografskog ureda
Prvo izdanje kartografskoga kljuèa za èitanje pomorskih karata tiskano je u
sijeènju 1929. godine u Dubrovniku u izdanju Hidrografskog ureda morna-
rice Srba, Hrvata i Slovenaca. Kartografski kljuè nosi naziv “Kljuè za kra-
tice i znakove na pomorskim kartama”, a izraðen je u svrhu tumaèenja zna-
kova na kartama austrijskog izdanja. Tiskan je na jednom listu dimenzija
43x32 cm.
Kartografski se kljuè sastoji od tri dijela koja opisuju i pojašnjavaju topografske i
hidrografske znakove, opæe kratice te kratice nanosa dna. Kljuè prikazuje i objaš-
njava 59 znakova. Topografski i hidrografski znakovi nisu odvojeni, veæ su pore-
dani nasumce. Prema opisu kratica vidljivo je da je kartografski kljuè izraðen radi
pojašnjavanja njemaèkih kratica kojima su bili opisani objekti i pojave na pomor-
skim kartama. Kratice su podijeljene na opæe kratice, kratice za nanos morskog
dna, kratice albanskih naziva i kratice za svjetla. Kljuè takoðer navodi za poèetni
meridijan Greenwichki, kompasne rue (vjetrulje) su orijentirane prema sjeveru,
a pravi smjerovi se u skladu s pomorskom tradicijom raèunaju gledano s mora.
Dubine prikazane na kartama raèunaju se od “lokalnog srednjeg nivoa oseke
ivih doba” (morskih mijena), a visine se raèunaju od nivelmanskog srednjeg ni-
voa – Trst. Brzina struja izraena je u morskim miljama, a domet svjetlosti svje-
tionika izraen je u miljama za visinu oka promatraèa od 5 metara nad morem
(HUMSHS 1929).
Taj je kartografski kljuè posluio za èitanje i tumaèenje serija karata koje je iz-
dala austrougarska mornarica na njemaèkom jeziku (generalna karta mjerila
1:1 000 000, 4 kursne karte mjerila 1:350 000, 30 obalnih karta mjerila od 1:40 000
do 1:100 000 te 8 planova luka i prolaza u mjerilima od 1:20 000 do 1:40 000;
Kozlièiæ i Duplanèiæ Leder 2003). Jezik kojim je prvi kartografski kljuè pisan je
srpsko-hrvatski, svi ostali kljuèevi pisani su hrvatsko-srpskim jezikom, dok je po-
sljednje izdanje napisano hrvatskim jezikom.
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3.2. Prvo izdanje znakova i kratica u izdanju IHO-a
Kljuè za kratice i znakove na pomorskim kartama posluio je i kao podloga za publi-
kacije IHO-a “Glossary of Cartographic Terms and Manual of Symbols and Abbre-
viations Used on the Latest Navigational Charts of the Various Countries – Special
Publication No. 22 – Glossaire des termes cartographiques et manuel des signes Con-
ventionnels et abreviations employes sur les plus recentes cartes marines des divers
pays – Publication spèciale No. 22”. Do prvog izdanja te publikacije iz 1936. godine
nismo mogli doæi jer je arhiva Hidrografskog instituta dva puta, za trajanja svjetskih
ratova, devastirana. U knjinici HHI-a èuva se tek treæe izdanje iz 1951. godine.
International Hydrographic Bureau – IHB tiska publikaciju u dimenzijama
32x41 cm. Publikacija je nastala dogovorom i potrebom zemalja èlanica za unifici-
ranjem znakova i kratica na pomorskim kartama. Sadraj je podijeljen u poglavlja
oznaèena tiskanim slovima od A do V te prikladno numerirana. Svaka je stranica
kljuèa podijeljena u 26 kolona: 2 kolone za broj znaka, naziv znaka ili kratice na
slubenim jezicima IHO-a engleskom i francuskom, kolona sa znakovima i krati-
cama koje su prihvaæene rezolucijom IHO-a i 22 kolone znakova zemalja èlanica
poredanih abecednim redom (Argentina, Brazil, Èile, Kina, Danska, Njemaèka,
Grèka, Španjolska, Francuska, Velika Britanija, Italija, Jugoslavija, Nizozemska,
Japan, Norveška, Poljska, Portugal, SSSR, Švedska, Tajland, USA, Urugvaj).
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Slika 1. Prvo izdanje kartografskoga kljuèa iz 1929. godine.
Iz publikacije je vidljivo da su i u toj ranoj fazi izrade pomorskih karata znakovi
na njima bili vrlo ujednaèeni. Svaka zemlja ima specifièan stil u prikazivanju svog
pomorskog prostora, ali su znakovi na kartama u tolikoj mjeri ujednaèeni da ih
mogu èitati razlièiti korisnici (IHB 1951).
3.3. Kartografski kljuè u izdanju Hidrografskog instituta JRM
Prvo izdanje “Znaci i skraæenice na pomorskim kartama izdanja Hidrografskog
instituta Jugoslavenske ratne mornarice (HIJRM)” izdano je prvog lipnja 1955.
godine u Splitu. Publikacija ima 24 stranice u boji, dimenzije su joj 20x24,5 cm i
nosi internu oznaku HI-N-15 (slika 2). Na naslovnici publikacije prikazan je crte
zgrade u kojoj je bio smješten Hidrografski institut, a koja se nalazi u splitskom
predjelu Meje. Zgrada je bila namjenski izgraðena da bi se u njoj smjestila hidro-
grafska sluba ondašnje drave.
Publikacija ima devet stranica sa znakovima, dvije stranice s indeksom kratica, te
jednu stranicu s pregledom znakova koji se više ne koriste na pomorskim kartama
(8 znakova).
Redoslijed prikazivanja znakova i kratica u ovoj publikaciji usuglašen je s prepo-
rukama IHO-a. Znakovi i kratica su prema tom prijedlogu grupirani prema tema-
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Slika 2. Naslovnica prvog izdanja kartografskoga kljuèa iz 1955. godine.
tici u poglavlja, oznaèena velikim slovom abecede. U poglavlju svaki znak ima svoj
redni broj (slika 3). U publikaciji su znakovi i kratice poredani u dvadesetjedno
poglavlje: A – Obalna linija (vrste obale); B – Oblièje obale; C – Topografija (pri-
rodni oblici); D – Geodetske toèke; E – Mjere; F – Pridjevi, prilozi i druge skraæe-
nice; G – Luke; H – Topografija (vještaèke konstrukcije); I – Zgrade; J – Razne
stanice; K – Svjetla; L – Plutaèe i oznake; M – Radio i radarske stanice; N – Signa-
li za maglu; O – Opasnosti; P – Razne granice; Q – Dubine; R – Izobate; S – Vrste
dna; T – Morske mijene i struje; U – Kompas. Raspored poglavlja slijedi preporu-
ke IHO-a (HIJRM 1955, IHB 1951).
Znakovi prikazani u ovoj publikaciji mogli su posluiti za èitanje pomorskih kara-
ta drugih proizvoðaèa, jer su usuglašeni s preporukama IHO-a. Svaki znak u po-
glavlju ima svoj redni broj. Uspravnim rednim brojem prikazani su znakovi koji
su istovjetni znakovima koje preporuèa IHO. Kosim brojem su oznaèeni znakovi
koji se razlikuju od preporuèenih znakova ili znakovi koji su specifièni za prikazi-
vanje Jadranskog mora i primorja. Rednim brojem u zagradama prikazani su zna-
kovi koji su dodani znakovima koje preporuèa IHO (modifikacija znaka). Crvenim
rednim brojem prikazani su znakovi i kratice koji izgledaju drugaèije negoli je to
bilo do pojave ove publikacije.
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Slika 3. Prva dva poglavlja publikacije iz 1955. godine.
3.4. Drugo izdanje kartografskoga kljuèa HIJRM-a
Predgovoru ovog izdanja publikacije “Znaci i skraæenice na pomorskim kartama
izdanja Hidrografskog instituta Jugoslavenske ratne mornarice (HIJRM)” dodana
je napomena da se publikacija odrava u aurnom stanju, kao i svaka druga po-
morska publikacija i karta, pomoæu mjeseène publikacije “Oglas za pomorce”. Ta-
koðer se ovim izdanjem stavlja izvan snage prvo izdanje publikacije iz 1955. go-
dine.
Drugo, dopunjeno i korigirano izdanje ove publikacije izašlo je deset godina nakon
prvog izdanja, 1965. godine, na dvostruko veæem broju stranica. Uz opseg mijenja
se i format publikacije. Tiskana je na B formatu u dimenzijama 24x17 cm (slika 4)
i u nakladi od 1800 primjeraka, a koštala je 1000 dinara.
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Slika 4. Naslovnica drugog izdanja Hidrografskog instituta JRM iz 1965. godine.
Znakovi su grupirani u poglavlja i numerirani rednim brojem, kao i u prvom izdanju.
Redni brojevi mogu biti uspravni, kosi, u zagradama ili ispisani ljubièastom bojom.
Smisao oznaka ostaje jednak kao i u prvom izdanju. Ako pojedini detalji u publikaciji
koje predlae IHO nemaju svog znaka ili kratice u ovom izdanju, u tom je sluèaju pri-
kazan samo njihov prijevod. Glavna karakteristika ovog izdanja kljuèa je dodatak još
dviju boja. Uz crnu, plavu, utu i ljubièastu boju koristi se još i sepija za prikazivanje
topografije kopna, dok se zelena boja koristi za prikazivanje plavljena podruèja mora.
Na kraju publikacije nalazi se abecedni indeks kratica i pregled znakova koji se
više ne upotrebljavaju na pomorskim kartama.
Raspored, oznake i nazivi poglavlja ostali su isti kao i u prvom izdanju. Publikaci-
ja ima 21 stranicu znakova, 2 stranice indeksa kratica i jednu stranicu pregleda
znakova koji se više ne upotrebljavaju. S tim izdanjem prestao se upotrebljavati
ukupno 41 znak (7 znakova ne upotrebljava se od 1955., a 34 znaka od 1965. godi-
ne). Znakovi koji se više ne upotrebljavaju svejedno su prikazani u publikaciji radi
lakšeg èitanja pomorskih karata starijih izdanja, na kojima se ti znakovi mogu na-
æi (slika 5) (HIJRM 1965).
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Slika 5. Poglavlje A u drugom izdanju kartografskoga kljuèa iz 1965. godine.
Usporeðujuæi publikaciju “Znaci i skraæenice” s amerièkom publikacijom “Nauti-
cal chart symbol and abbreviations” iz 1957. godine, a imajuæi u vidu da Ameri-
kanci kartiraju ne samo podruèje SAD-a nego i ostala pomorska podruèja, dolazi-
mo do zakljuèka da je publikacija HIJRM-a znatno bogatija sadrajem. Naime,
amerièka publikacija istog formata sadri 15 stranica znakova, 4 stranice kratica i
4 stranice navigacijskih oznaka (HIJRM imao je posebnu publikaciju za navigacij-
ske oznake) (US Navy Hydrographic Office 1957).
3.5. Treæe izdanje kartografskoga kljuèa HIJRM-a
Treæe izdanje “Znaci i skraæenice na pomorskim kartama izdanja HIJRM” iz
1981. godine ostaje na istom formatu i opsegu stranica. Ovo izdanje predstavlja
novu nakladu prethodnog izdanja te se malo razlikuje od prethodnog, a osnovni
razlog njegova izdavanja je velik broj ispravaka i korekcija, koje su prethodno
oglašene u “Oglasu za pomorce”. Publikacija je tiskana u nakladi od 5000 komada
(slika 6) na istom broju stranica kao i drugo izdanje.
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Slika 6. Naslovnica treæeg izdanja publikacije “Znaci i skraæenice na pomorskim karta-
ma izdanja HIJRM” iz 1981. godine.
Raspored poglavlja jednak je prethodnom izdanju (slika 7). Na kraju publikacije
nalazi se indeks kratica te pregled znakova i kratica koje se više ne upotrebljavaju
na pomorskim kartama. Od 1970. godine na pomorskim kartama HIJRM-a ne ko-
riste se više 3 znaka, dok se s izdanjem iz 1973. na kartama prestalo koristiti 16
znakova (HIJRM 1981).
3.6. Kartografski kljuè IHO-a
U okviru IHO-a djeluje nekoliko radnih grupa, od kojih je jedna Chart Standardi-
zation and Paper Chart Working Group (CSPCWG). Cilj je CSPCWG-a normirati
kartografski prikaz na pomorskim kartama predlaganjem i ujednaèavanjem sim-
bola i naèina prikazivanja sadraja na pomorskim kartama.
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Slika 7. Poglavlje A Obalna linija (vrste obale) u treæem izdanju kartografskoga kljuèa
iz 1981. godine.
IHO CSPCWG stoga, poèetkom devedesetih godina prošlog stoljeæa, pokušava po-
nuditi trištu nove proizvode u obliku elektronièkih pomorskih karata i INT pa-
pirnatih karata (serija karata 1:250 000 kojima bi se globalno pokrivala sva navi-
gacijska podruèja). Novi proizvodi trebali su imati ujednaèen izgled. Serija INT
papirnatih karata izraðena je prema seriji publikacija INT 1, INT 2 i INT 3, dok
su elektronièke navigacijske karte izraðene prema normi S-57 Appendix B.1,
Annex D – INT 1 to S-57/52 (IHO 2000). Tim proizvodima i publikacijama uvodi
se najveæa moguæa unificiranost kartografskih proizvoda.
Publikacija INT 1 – Symbols, Abbreviations and Terms used on Charts u izdanju
IHO-a je dvojezièna englesko-njemaèka publikacija izraðena i tiskana u njemaè-
kom hidrografskom uredu (Deutsches Hydrographisches Institut, Hamburg)
1987. godine. Šesto, dopunjeno izdanje te publikacije izdano je 2008. godine. Pu-
blikacija je raðena za potrebe zemalja èlanica IHO-a. Uz tu publikaciju IHO je
objavio još dvije publikacije: INT 2 i INT 3.
INT 2 – Borders, Graduations, Grids and Linear Scales prikazuje sve moguæe
oblike i varijacije okvirnog (rubnog) sadraja i linearna mjerila pomorske karte ili
plana. Publikacija je trojezièna englesko-francusko-španjolska, a izdana je i tiska-
na u nizozemskom hidrografskom uredu (Dienst der Hydrografie) u obliku karte
na formatu A0. Posljednje, 4. izdanje te publikacije/karte objavljeno je 2007. go-
dine.
INT 3 – Use of Symbols and Abbreviations referentna je pomorska karta zamišlje-
nog podruèja s brojnim primjerima i moguænostima korištenja preporuèenih zna-
kova. Karta je izraðena na engleskom jeziku, a izdao ju je britanski hidrografski
ured (United Kingdom Hydrographic Office – UKHO). Do sada su tiskana 4 iz-
danja te publikacije. Posljednje je izdanje iz 2005. godine, a izdana je samo za èla-
nice IHO-a. Karte INT 2 i 3 tiskane su u formatu A0. Publikacija INT 1 na 95
stranica (6 uvodnih stranica, 8 stranica kratica, 8 stranica indeksa i 72 stranice
nautièkih znakova, koji su podijeljeni u 3 skupine: topografske znakove, hidro-
grafske znakove i znakove pomorske signalizacije i servisa) prikazuje i predlae
sve znakove koji se koriste na pomorskim kartama.
3.7. Èetvrto izdanje kartografskoga kljuèa HIJRM-a
Èetvrto izdanje iz 1988. godine, ISBN 86-7033-002-4, tiskano je na 40 stranica
u nakladi od 2000 primjeraka. Publikacija je tiskana na novom A4 formatu
29x21 cm u tiskari Hidrografskog instituta, kao i sva dotadašnja izdanja. Urednik
publikacije je kapetan duge plovidbe Frane Smoje, glavni i odgovorni urednik je
kap. b. b. mr. Franjo Benkoviæ, glavni urednik izdanja je kap. freg. mr. Nikola Vu-
kojeviæ, a tehnièki urednik kap. Tihomir Koloviæ. Publikaciju su kartografski
obradili kap. I. kl. Branko Jevðenijeviæ i kap. Slavko Horvat, a recenziju je obavio
kap. I. kl. Radovan Solariæ. Naslovnica publikacije je uto-plave boje s uveæanim
stiliziranim novoprihvaæenim znakom plutaèe i konturama otoka podvelebitskog
dijela sjevernog Jadrana (slika 8).
Èetvrto izdanje kartografskog kljuèa HIJRM-a izraðeno je prema publikaciji INT
1 – Symbols, Abbreviations and Terms used on Charts u izdanju IHO-a iz 1987.
godine i predstavlja kvalitativni skok. Publikacija je naime dvojezièna, pa se tako
našim pomorcima olakšava èitanje stranih karata, ali se istovremeno i stranim
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korisnicima naših karata olakšava èitanje znakova i kratica, što se posebno odnosi
na znakove koji su specifièni za prikazivanje istoène obale Jadranskog mora ili
karte u izdanju Hidrografskog instituta. Radi lakšeg sluenja tim kljuèem s lijeve
se strane nalaze znakovi koji su se do tada koristili za izradu karata, a s desne
strane novopredloeni znakovi s opisom znaka na engleskom jeziku, korišteni za
izradu INT serije papirnatih pomorskih karata.
U uvodu se navodi da je publikacija izraðena prema predlošku meðunarod-
ne publikacije INT 1 izdanja IHO-a. Znakovi i kratice koji se ne koriste na istoè-
nom dijelu Jadranskog mora izostavljeni su, a znakovi koji su dodatno uvede-
ni oznaèeni su velikim slovom grupe i malim slovom po abecednom redu. Ta-
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Slika 8. Naslovnica èetvrtog izdanja publikacije “Znaci i skraæenice na pomorskim kar-
tama izdanja HIJRM” iz 1988. godine.
koðer je navedeno da se publikacija odrava u aurnom stanju “Oglasom za po-
morce”.
Publikacija je tiskana na 40 stranica, od kojih su na 30 stranica prikazani znako-
vi, dok se na 3 stranice nalazi popis alfabetskog indeksa kratica.
Dvije su vrste kartografskih znakova u ovoj publikaciji: jedni su meðunarodno
predloeni znakovi preuzeti iz publikacije INT 1 IHO-a, dok su drugi vlastiti zna-
kovi, koji su rezultat specifiènosti podruèja koje se prikazuje i dugogodišnje tradi-
cije pomorske kartografije na ovim prostorima.
U èetvrtom izdanju pojavljuje se nešto veæi broj znakova, ali je znaèajnije da je ne-
koliko znakova radikalno promijenilo svoj izgled (slika 9). U prvo vrijeme koriš-
tenja ovoga kljuèa velika razlika izmeðu novih i starih znakova uzrokovala je
mnoge probleme kako izraðivaèima pomorskih karata, tako i korisnicima. Najpri-
je je trebalo izraditi nova izdanja najkorištenijih karata (obalne karte serije 100
mjerila 1:100 000) s novim izobatama i novim oznakama svjetala. INT 1 preporuè-
ala je izobatu upozorenja na 20 metara jer su se u pomorskom prometu pojavile
brojne nove kategorije brodova veæih dimenzija i dubljega gaza, primjerice super-
tankeri (HIJRM 1988).
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Slika 9. Poglavlja A Obalna linija vrste obale (lijevo) i J razne stanice (desno) u
èetvrtom izdanju publikacije iz 1988. godine.
3.8. Kartografski kljuè u izdanju Hrvatskoga hidrografskog instituta
Hrvatski hidrografski institut 2002. godine izdaje peto dvojezièno hrvatsko/engle-
sko izdanje publikacije “Znaci i kratice na hrvatskim pomorskim kartama (Karta
1) – Symbols and Abbreviations used on charts (INT 1)”. Nakladnik je ove publi-
kacije, koja nosi oznake ISBN 935-6165-20-1 i UDK 627.7:65661.052(26.07), Hi-
drografski institut. Glavni urednik je dr. sc. Zvonko Gretiæ, urednica kartograf-
skih podataka je Ivana Racetin, dipl. ing., urednik nautièkih podataka je kap. Ivi-
ca Barišiæ, dipl. ing., a urednik oceanografskih podataka mr. sc. Nenad Leder.
Tehnièki urednik publikacije je Tonæi Jelièiæ, ing., a urednica teksta Vesna Tomiæ,
prof. Publikacija je tiskana u tiskari Hrvatskoga hidrografskog instituta u Splitu
u nakladi od 2000 primjeraka.
Sadraj je tiskan na 96 stranica i podijeljen je na nekoliko poglavlja: uvodni dio,
opæeniti dio, topografski dio, hidrografski dio, pomoæ u navigaciji i slube te abe-
cedna kazala. U uvodnom dijelu publikacije nalazi se tablica ispravaka, zatim
sadraj iza kojega dolazi uvod i shematski prikaz Karte 1 (INT 1). Opæeniti dio di-
jeli se na dva dijela: IA, koji prikazuje i objašnjava izvanokvirni sadraj pomorske
karte (broj karte, naslov i izvanokvirne tekstove, marginalije), te IB, koji prikazu-
je i opisuje elemente karte (geografske pozicije, geodetske toèke, pozicije prikaza-
ne znakovima, mjerne jedinice, magnetski kompas te dodatne nacionalne znako-
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Slika 10. Naslovnica petog izdanja publikacije “Znaci i kratice na hrvatskim pomor-
skim kartama (Karta 1) – Symbols and Abbreviations used on charts (INT 1)”
iz 2002. godine.
ve). Topografski dio sastoji se od pet potpoglavlja: IC prirodni oblici, ID graðevine;
IE objekti za orijentaciju, IF luke i IG topografski pojmovi. Poglavlje hidrografije
sastoji se od osam potpoglavlja, i to: IH morske mijene i struje, II dubine, IJ svoj-
stva morskog dna, IK hridi, grebeni, podrtine i zapreke, IL odobalni ureðaji, IM
kursovi i rute, IN podruèja i granice, IO hidrografski pojmovi. Pomoæ u navigaciji
i slube sastoji se od 6 potpoglavlja: IP svjetla, IQ plutaèe i navigacijske oznake,
IR signali za maglu, IS radarski, radijski i elektronièki sustavi za pozicioniranje,
IT slube, IU objekti i usluge za male brodove. Posljednje poglavlje je abecedno
kazalo, koje sadri tri potpoglavlja: IV kazalo kratica, IW meðunarodne oznake i
IX kazalo pojmova (HHI 2002).
Usporedbom novoga kljuèa HHI-a iz 2002. godine s kljuèevima ostalih hidrograf-
skih ureda koji imaju dugu tradiciju u izradi pomorskih karata (US Navy Hydro-
graphic Office 1996, Statens Kartverk SJØ 2006, SHOM 2006, BSH 2008, NNHO
2008, UKHO 2008) moe se zakljuèiti da taj kljuè prikazuje zanemarivo manji
broj znakova, ali po kvaliteti nimalo ne zaostaje za kljuèevima ostalih zemalja.
Razlog manjeg broja znakova na kljuèu HHI-a je u tome što “veliki hidrografski
uredi” svojim pomorskim kartama pokrivaju cijeli svijet (SAD, UK), dok “manji
hidrografski uredi” kartiraju samo svoje teritorijalne vode i okolni prostor. HHI
ima ovlaštenje od IHO-a za kartiranje Jadranskog i Jonskog mora. Buduæi da ne-
kih objekata nema na Jadranu (led, mangrovina, pješèane dine i slièno), nema po-
trebe takve objekte uvrštavati u kljuè.
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Slika 11. Poglavlje IC prirodni oblici i IP svjetla petog izdanja publikacije iz 2002.
godine.
4. Kako se mijenjao kartografski kljuè
Svako novo izdanje kartografskoga kljuèa donosi kvalitativno i kvantitativno bolje
obraðene objekte koji se prikazuju na pomorskim kartama. Svakim novim iz-
danjem kartografskoga kljuèa raste broj objekata koji se njime prikazuju i opisu-
ju (slika 12a), broj znakova (slika 12b) i broj kratica (slika 12c). Potrebno je nagla-
siti da se u kljuèu ne prikazuju samo znakovi kojima se oblikuju pomorske karte
koje se trenutaèno sastavljaju, veæ i znakovi koji su se prije koristili te znakovi
kojima se koriste susjedne drave za sastavljanje pomorskih karata. Korisnik se,
naime, u svojoj plovidbi èesto koristi pomorskim kartama u izdanju razlièitih
hidrografskih ureda, a moguæe je da su one izdane u razlièitim vremenskim raz-
dobljima.
Tijekom vremena neki su se znakovi i kratice znatno promijenili, a neki su osta-
li isti ili vrlo slièni starijoj verziji. Tako su sve kratice iz prvog izdanja kljuèa
(1955) izgubile toèkice, jer bi tako, osobito ako se nalaze na moru, bilo mogu-
æe toèkice iz kratica zamijeniti za grebene. U svakom novom izdanju osim veæeg
broja znakova i kratica koristi se i veæi broj boja za prikazivanje znakova. U tabli-
ci 1 prikazani su odabrani znakovi koji se najèešæe javljaju na pomorskim kar-
tama, a koji su se znatno promijenili u dosadašnjih šest izdanja kartografskoga
kljuèa.
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Slika 12. a) Broj stavki, b) broj znakova te c) broj kratica u sva èetiri poglavlja dosa-
dašnjih izdanja kartografskoga kljuèa.
Promjene znakova kojima su se opisivali objekti prikazivani na pomorskim karta-
ma pratile su tehnologiju izrade pomorskih karata (od lijepljenja znakova na pa-
pirnatu podlogu, tzv. plavu kopiju, preko lijepljenja strip filmova na astralonsku
kopiju do izrade kartografskog originala na raèunalu).
Svakim novim izdanjem kartografskoga kljuèa poveæavao se broj znakova i krati-
ca, a znakovi su bili bolje definirani jer je to omoguæavala tehnika izrade karata
(lijepljenje znakova na papir, naljepnice lijepljene voskom ili izrada originala na
raèunalu). Preporuke IHO-a pratile su tehnološki razvoj navigacije, koji se odra-
avao i na naèin prikazivanja odreðenih objekata na kartama, a s njima se mije-
njao izgled kartografskoga kljuèa i same pomorske karte.
Na slikama 13, 14, 15 i 16 prikazana je Splitska luka na pomorskim planovima iz
razlièitih vremenskih razdoblja, gdje je vidljivo kako su se tijekom vremena mije-
njali znakovi na pomorskim kartama.
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Tablica 1. Odabrani znakovi u šest izdanja kartografskoga kljuèa koji su se znatno pro-
mijenili.
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Slika 13. Splitska luka na pomorskoj karti br. 16 iz 1872. godine.
Slika 14. Splitska luka na pomorskoj karti 10207 iz 1936. godine.
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Slika 15. Splitska luka na pomorskom planu br. 322 iz 1965. godine.
Slika 16. Najnoviji prikaz Splitske luke na pomorskom planu br. 47 iz 2002. godine.
5. Kartografski kljuè Elektronièkih navigacijskih karata (ENC)
Elektronièke navigacijske karte (Electronic Navigational Chart – ENC) koriste se
na brodovima posljednjih dvadesetak godina, a prema SOLAS konvenciji Meðuna-
rodne pomorske organizacije (International Maritime Organization – IMO) oba-
vezne su na svim brzim brodovima i onima s velikom nosivošæu. Razdoblje elek-
tronièkih navigacijskih karata nastupa poèetkom 1980-ih godina, kada dolazi do
naglog razvoja geoprostornih tehnologija, posebno sustava za globalno pozicioni-
ranje, GPS-a. Prihvaæanjem novih tehnologija mijenjaju se i metode navigacije na
moru i sigurnost plovidbe. Tako se navigacija promijenila od “relativne navigaci-
je”, bazirane na vizualnom opaanju, radarskom mjerenju i pozicioniranju na pa-
pirnatoj karti, prema “apsolutnoj navigaciji” ili pozicioniranju satelitskim meto-
dama kao što su GPS, GLONASS ili GNSS (Tuurnala i Laitakari 1999).
Elektronièke navigacijske karte raðene su prema kartografskom kljuèu S-57
Appendix B.1, Annex D – INT1 u izdanju IHO-a (IHO 2000). Znakovi u tom kljuèu
prilagoðeni su prikazu na zaslonu monitora, što znaèi da su limitirani u prikazu
pred znakovima na papirnatim pomorskim kartama. Biblioteka simbola kod elek-
tronièkih karata manjeg je opsega nego kod papirnatih pomorskih karata, a razluèi-
vost zaslona monitora moe se odraziti na prezentaciju detalja (Bawditch 1995).
6. Zakljuèak
U Hrvatskom hidrografskom institutu i njegovim preteèama izraðeno je pet iz-
danja publikacije koja tumaèi znakove i kratice koje se prikazuju na pomorskim
kartama. Takva je publikacija, uz podjelu karata u seriji, bila preduvjet za izradu
pomorske karte.
Prvo izdanje kartografskoga kljuèa za èitanje pomorskih karata tiskano je u si-
jeènju 1929. godine u Dubrovniku u izdanju Hidrografskog ureda mornarice Srba,
Hrvata i Slovenaca, na jednom listu. Posljednje, peto izdanje (dvojezièno hrvat-
sko/englesko) tiskano je 2002. godine u Splitu, u izdanju Hrvatskoga hidrograf-
skog instituta, na 96 stranica.
Posljednja dva desetljeæa prošlog stoljeæa pomorska je kartografija doivjela najveæu
promjenu s pojavom elektronièkih navigacijskih karata i INT pomorskih karata.
Najnoviji proizvodi hidrografskih ureda izraðuju se po kartografskim kljuèevima iz-
danja IHO-a, èime su ti proizvodi maksimalno ujednaèeni u cijelom svijetu.
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History of Publication “Symbols
and Abbreviations on Nautical Charts”
Edited by Hydrographic Institute
ABSTRACT. History of nautical cartography can be traced on the basis of recent edi-
tions of the publication “Symbols and Abbreviations Used on Charts”. This paper
examines all editions of that publication covering the area of Eastern coast of the
Adriatic Sea, from its first issue in 1929 published on one sheet, until these days
when it has gone through 5 editions. Every new edition includes more and more
symbols and abbreviations, and its contents are consistent with worldwide trends in
nautical cartography. In this way, nautical charts like no other thematic charts have
been standardized all over the world. Such standardization has been achieved as a
result of recommendations of the International Hydrographic Organization, allo-
wing for users simple reading and interpreting of any nautical chart. The paper also
refers to IHO Symbols and Abbreviations for the production of electronic navigatio-
nal charts and INT charts.
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